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l ζζiζ収ULた甥磁文化肘聞係の調I'i鰍告書監は聞卯53fl:.l!r(附耐153{f4 fJ1 11-[元l
54í 1~ 3 J311)に刊行されたものについて 各側近府県教行書日告に問会して叫た町料をbと
tζ作成した.
2. -f，U<{i ， 内科 ・ I~I.I!坦跡名とその時代および遺跡の縄問 ・ 発斤機!則 ・ 克行句J/の剛iζ氾
している。
3 何%のうち ml泊附叫および市町村教f聾n会で縦脱して刊行している 『明厳文化財訓代
鰻竹内 l は r'~文純lJ. r文化l材調住総告書Jl;t r文桜1と略した.
4 遺跡の所凶句 ftと傾聞については 侃道府県教fi昏U企作製の町料にもとっき 次のょっ
IC閉した。
陛史時代 司腿 縄文時代 ー縄 1iH.~IHt 句 .1 南町時代 -宝
1" 続縄文時代 →続縄 円凪時代 →白 戦同時代 戦ー
iI1 →近 弥生時代 -，年 奈良時代 司Zお 尚北側時代ー市
旧GZl時代 占明時代 一・占 ‘1'.安時代 江戸時代 江ー
先縄文・8ft 吋先
先l二罰時 蝦 文 一ー憾 樋虚時代 一・鎗
縄文時代では 早期~暁却l白矧lを!縄平~蝿晩とJ己したものがある。
策跡} -持制 班、守院、.，跡跡、J 色T 包合地 _.~ 
埋厳tag 島跡a事 M 市i賢跡包d産地
íJ.i.i!.t器百~ -'s耳目 国用分分尼、V争}-I耳、v
~I~i，足跡 -miち ノJ形/，'J滑紘-}j/，品 同府静 一・同
uom跡
U. Jj! 一.1} 減枇城 -.'" 1， 
1 1'1>--811' 然~跡 司祭 地方官
JJ JI' 


























1'1f< 1あつま)7遺跡 〈縄早~晩集高 ・包 ・ピγ
卜} ・逃浅 (とつるさJ1遺跡 (縄娩ー袋詰・包・
ピット) -19'点 10遭跡 〈縄中 ・娩集部 ・包 ・ピ
ットj ・共和(きょっわ)追跡〈縄中 ・暁 ・棟一




週教書 54. 3 
札鋭市教吾 54. 3 
函館市教聾 54. 3 
函館市教聾 54. 3 
旭川市教書 ・市立郷土情物館 54. 3 
釧路市埋厳文化財センタ 54. 3 
苫小牧市教書 54. 3 
苫小牧市教吾 53. 9 











江別太 {えべっぷと}週跡(脱縄ー包〉 江別ill:文書 54. 3 
コう)ム遺ケ瑚跡出{属先協ー牧包場) 〈ζがんのうきょうほくじよ 紋別市教吾 53.11 
落〈ウふサ・か耳クじ}マよイう8〉・1C2遣遺陣跡〈縄t続縄県高線-1，¥・ア〉イ・ヌふー化集喝 千歳市教聾 54. 3 
キワス康状土篠tI・分布調琵 〈縄後 纂) 千歳市教聾 54. 3 
北賃金 tきたζがね}遺跡 (縄 miliJ他悶カ所 伊途市教書 54. 3 


































亦椎 〈またわ勺か)貝塚 〈オホーツク 目塚)
栄町 tさかえらょう)A (先ー包}
共栄 tきaつえもリ liII跡 t蝿後一包}
ハマナス野遺跡 (縄巾 m高)
臼尻(うすじり) B遺跡 (縄中-j良市〉
*~下 t とつげした J 遺跡{冊中 ・ 後一包〉
型山 (せいざんJ遺跡 (闇晩・位縄中ー集落 ・包〉
尚の型〈ゅのさと) I iI跡 (問中・後 集落)
聞醐九 (かいようまる)追跡 t近ー海底包)
幅古石岩除。、はくらいしいわかげ)遺跡〈蝿後岩陰)











思由市敏畢 54. 3 
岩見沢市教書 54. 2 
妥服飾町敏畢 54. 3 
王泊町敏聾 54. 3 
王峰町教書 54. 3 
利尻町教畢 53.8 
東利尻町教書 53. 9 
広白町教書 54. 3 
南茅郎町教畢 53. <1 
出茅郎町教聾 54. 3 
ヒ飯町教葺 54. 3 
ヒ飯町教委 54. 3 
知内町教聾 54. 3 
江草町教聾 54. 3 
厚沢郎町教書 54. 3 
上ノ国町歓聾 54. 3 
雌棚町教畢 54. 3 
下川町教書 54. 3 
静内町教聾 54. 3 
静内町教書 54. 3 
禰河町教書 54. I 
開i;lj町教書 54. 3 
様篠町教畢 54. 3 
筏意町教書 54. 3 














茂草 〈しげくさ)B;t酔 (縄早 ・前 ・晩包)





















































































細昌 〈はそ ζえ);t跡 (縄暁田}
岩館 (おもてだて}遺跡 (2 )・尭漆沢 〈はっちゃざわ)遺跡
〈縄阜 ・前包}
大平山元〈おおだも、やまもと) I遺跡 〈蝿早 ・弥一包)



























八戸市埋文銀第 1m 史跡綴織跡発掘調査報告書 I
E川中居遺跡地内尭銅調夜揖聾土拡語赤除人骨





七戸町樫文線第 1集 青線県七戸岡山館趨跡〈桂塚)尭 山館 〈ゃまだて)遺跡(歴ー旺)
備調査報告39





















































































































































































































































































七戸町教書 53. 5 

























?)・大臼堂〈だいにらどう〉遺跡〈縄後 ・平 ?) ・ 国珊
〈たがLら〉遺跡〈縄 平一集記事) 杉ノ上〈すぎのうえ)m直
跡(蝿 ・平 集落)・杉ノ上 目遺跡 〈平 5駐車〉 ・杉ノ上 i遺
跡 (縄 ・平一集落) 古館駅前〈ふるだてえきまえ);jt跡〈苧m高) ・古舘縞〈ふるだてばし)遺跡 (平 ?)・1兵衛新
聞(またべえLんでん)温跡〈平一包) ・高畑〈たかはた);jt警f平ー臼〉 ・下酬(しもあかばや品) I遺跡(平一附〉・
赤緋U遭跡〈平 工房〉 ・ド亦鉢m;jt跡(lIl早・平一包)
下永井〈しもながもっ;jt跡 〈週柵・遭物江し) 様車田 (っし
だ);jt肺(? 満)・南仙北 (みはみせんぱく)遺跡 (半 盟
端)・闘川綱(くりやがわのさく)仮定地〈蝿 ・平-m語 講}・
前九年(ぜんくねん) l;jt跡 (縄中一集落) ・前九年目遺跡














沢内(さわつら)B遺跡〈縄中 .tþ-~民 ili ) ・ 力石(らからい
し) I 追跡 (奈 ・平ー集落)・兎(うさぎ) n遺跡〈奈・平-
mili)・落合〈おらあも、〉 町遺跡 (奈 ・平 集落)・上図面
〈かみたも);jt跡〈奈・平-w務)・田村 〈いはむら);jt跡




水沢市教書 54. 3 
水沢市教聾 54. 3 
北上市教聾 54. 3 
北上市教書 54. 3 
宮古市教畢 54. 3 
盛岡市教蚕 54. 3 
二戸市教聾 54. 3 
陸前高田市教書 54. 3 
大迫町教委 54. 3 
大返町教畢 54. 3 
浄法寺町教畢 54. 3 
平泉町教吾 54. 3 
偲南村教畳 54. 3 
岩手県埋蔵文化尉セ 54. 3 
ンター
〈平集落〉 ・勝性 (ぜんLょヲ)遺跡(奈平一集落) ヨ
白 (たまぬき〉遺跡(平一集落) ・西線 (1乙しね)iIl跡(平
集落) ・高校西〈ζ うEうにしJ遭跡〈縄 包) ・高内(しだ
はい)遺跡(蝿後 平一集落 ・配石〉・室ケ沢〈どうかさわ〉
1・E遺跡(縄中集落)・広瀬〈ひろせ) Di量跡(縄中集
落) ・町場 〈まちぱ)m遺跡(遺憾 ・遺物はし〉 ・長者民敷
(ちょうじゃやLき}温跡(縄前・中・後 ・平 集荷〉 ・野駄
(白だ)遺跡(縄前 ・中・晩 ・平一集落) ・樹石(くずれいし)
遭跡〔遺憾遺跡なし) ・寄木〈よりき)遭跡(縄晩包)
荒屋〈あらや) . 遺跡(縄中集落)
















江刺市力石(ちからいし) . iIl跡外 3i1l跡(弥~芋集諮)









プ議J石j 〈ちか勺い LJ rr 遺跡 ・ 免〈めん)遺跡(弥~平-~県












岩手県埋蔵文化財センタ 53. 6 
岩手県埋磁文化財センター 53. 7 
岩手県埋蔵文化財センタ 53. 6 
岩手県埋蔵文化財センター 53. 8 
岩手県埋蔵文化財センタ 53. 6 
岩手県埋磁文化財 53.10 
センター
岩手県埋蔵文化財 53. 8 
センター
県教書 54.3 
沼崎山(ぬまざきやま)遺跡〈縄 ・家 ・平 ・中 集謡 ・桂)
~j依知(みはみさいち〉追跡(縄ー貝塚〉 ・ 中平〈はかだいら)
遺跡 (平一聾高〉 ・桑析 (ζおり)織跡 (中 館〉 ・要省〈ょ
うがL、)1跡 〈中一館) ・佐沼(さぬま〉械跡《中-，官) ・高
穴〈えぞ<>t.o備穴古繍Ue奈一吉明}
県文銀第581思宮城県..地盤備関温遺跡詳細分布調夜側 中平 (li.IJ't:.も、ら〉 遺跡 e>{!-県高)・色麻 〈しかま)古明解
告嘗 〈昭和日年度) e泰-/;11)・宮戸品 〈みやとじま}貝塚髭 〈縄ー目塚〉 ・玉
造〈たまっくり〉遺跡 〈縄 ・奈 ・平集落} ・字南 (うはん}
遺跡 〈弥 ・古~平 ・中一県議 ・舘} ・自ノ丸 〈つるのまる);/1 
跡(弥 ・0 線描 ・館J
県教書 54.3 
県文紺第59集号'悶;/1跡 字南 〈う伝ん);o齢 、縄 ・6年・古 ・4長‘平 2県南 ・館J





多目城間連a跡発組調査鰻告曾第4冊伊治織跡Eー 閉 伊治滅 。、じじよう〉跡(古ー減繍)
相53年度尭編出'"鰍告
仙台市文線描14m 栗ilI跡発掘調査鰍告曾 車 (くり);/1跡 L占ー集活〉
仙台市文線節目m史跡遠見嫁古墳 (昭和53年度理境盤 遮見嫁 (と うみづか)古繍 (占 古樹)
備予備国世間報)
仙台市文鋭部16県 六庄田;/1跡尭鍋同調査〈蔀2・3次) 六庄田(ろくたんだ)潰跡〈蝿~平 集部〉
仙台市文線描17県北阻敷.tl跡 (六丁目コミュニティ 北回数 lきたやLき)遺跡〈近集落}
センター岡地内調俗報告)











!;{:者時 [ちaうじゃはら)D;/I跡 (奈 ・平-1Il高)
佐市城 (さぬまじaう〉跡 (<T-館〉
高畑(たかUた);o跡 〈縄 3民謡}
山前 {やままえ〉 遺跡 〈蝿叩 ・中 ・市 ・4お・平・ql-.l-U事・
袋詰)
9 --
宮線県多世城跡調査研究所 54. 3 
仙台市教書 54. 3 
仙台市教書 54. 3 
仙台市教書 54. 3 
仙台市教聾 54. 3 
名取市教畳 54. 3 
名取市教聾 54. 3 
古川市教書 54. 3 
中新田町教笹 54. 3 
謝崎町教畢 54. 3 
迫町教聾 54. 3 










座散乱木 〈ざさらさす 遺騨(先 ・蝿ー包}


















塚の下 (つかのL1:) 追跡 《縄~古一集部〉
館下 (たでした)泡跡 (縄中ー聾活)
型の木~ (/.;しのきづかj遺跡(蝿晩集落 ・甚〉





















































2之偶， 1ζおりのかみ}醐〈縄中~後 上砥 ・配石〉
































清水北〈しみずきた)B喧跡 [縄♀~後一上j広) ・ 慶治i~i水
(りいじしみず)B遺跡〈蝿中一土正)
餓ノ前〈くまのべ)遺跡 〈縄中-!s搭〉





上ノ台 (うえのだい);a跡 〈蝿前 ・中 ・古 集諮)
初山 (らみやま}遺跡 (室 i1/il!t写) ・御所館 (Cしょだて}





(，、たくらまえ)s;a跡 (古 ・奈~キ-U!孫) . m内〈ざるう
ち}古境r.1(古~平 台m・1¥)・，i'rt久保〈たっちゅうく
ぽ)坦跡(開 ・奈~平 ・中ー臨高 館)
大久保〈おおくほ')A;a跡他26遺跡(蝿~平土砿 ・1:.m落)
"~1柳〈あおやぎ〉 直跡 〈弥中基)
量富岡〈あたとはり)泡跡 〈蝿前 ・奈 苧←集高)
緩浜 t乙しのはま〉廃寺肺 (袋ー寺)
大塚山 (おおつかやま) 繍冗議~ (古 古制〉 ・長山 〈伝がや






県教書 ・山形市教聾 54. 3 
県教書 53.11
山忠市教書 53.11 
酒田市敏番 54. 3 
llI!角市教書 54. 3 





陥!l品文化センター 54. 3 
口敏聾
福品県文化センター 54. 3 
県教書
掴品市教書 54. 2 
福島市教畢 54. 3 
福島市教書 54. 3 
会it若総市教聾 54. 3 
m山i¥i教畢 54. 3 
lstl.J r!i教書 54. 3 


















邸山台 (ζヲりやまだい〉遺跡 (平ー 経〉










lt1hJ I五需 (乙うりやまごばん〉過帥(袋~平 官)
訓1ft(かくら)古墳訴(古一古!J!)
湯舟{ゆぶね) 渡戸(わたりと〉治肺 (縄娩ー包)他44カ所
廊山市教書 54. 3 
いわき市教育文化事業団 53咽12
二本総市教聾 54. 3 
川担町教書 54. 3 
本宮町教書 53. 8 
東軒l町教吾 54. 3 
長椙町教書 54. 3 
田島町教書 54. 3 
柳津町教書 53.10 
河東町教聾 53.12 
河東町教書 54. 3 
現禁固J教書 54. 3 
被証町教聾 54. 3 
福島考古学会 54. 3 
車城県沼陣 ・古旬発悩調l!ifl告曾(0) (昭府141-50 且ケ誼〈かいがれま)Jl塚 (縄ー且稼)他96カ所 県教書 54.3 
年度〉
常陸函分尼寺跡発掘調査報告書 常陸国分尼寺〈ひたちζ 〈ぷにじ)跡 (!Ii 寺〉 石岡市教吾 54.3 
常陸圏分考骨院新築予定地調究報告轡 常陸国分寺 (ひたちζ くぶんじ}跡{苦言寺) 百岡市教書 54.3 
石岡市東大僑原趨師一第2次出荷報告 車大橋原 (ひがLおおばしはら}遺跡 (縄中一集結 .-!:.t正〉 石岡市教書 54.3 
常陸太田市幡遺跡群調在報告 幡 (はた)iIl跡〈古集落) 常陸太閤市 54.3 
量目峨穴併発掘調資報告曾 韮回(かまた)横穴群〈古ー古!J!) 常陸太田市 54.3 
三反田iIl~調省側告曾(第 3 次) 三民田(みたんだ〉沼肺(嶋~弥一県i1i) 勝田市教書 54. 3 
高野寺佃趨跡調査報告轡 高野寺畑 (ζ うやてらはた)iIl蹄 〈室館} 勝田市教書 54.3 
虎塚壁画古墳 虎躍 〈とらづか)古泊 〈古一市明) 勝田市教書 54.3 































大U (1;いにち} 追跡他 〈縄-fi-~駐車〉
外八代 (そとやしろ)追跡 〈中一時 !I!諮) ・仲餅 (おき もら〉








t究開地 (かみがけだんら)遺跡 (縄中~後一集部) . ~~の本
足掛 (すぎのきづか〉古墳 (古一市刷〉 ・山本山 (やまもとやま)
古明 (古古1lI) ・ さ るやまill榔 (~ ・ 平集落) ・ 三鎗 〔み
わ)過酷(ワー土t仏) ・畳間南 (たたみおかみむみ)il跡 (占
代 m括)・大師戸商げれ、Cうζみはみ)遺跡(古・室・近-
3良部 ..tl広〉 辻白内 (つじのうち) 渇陣 〈奈 ・ 平中-~活・
耳) . [tßt~民館〈ベやしたて〉肺想定地(中 館) . f!工高校
庭 (Lん乙う ζつζ っても、)内高級(江一段〉 下野国附 〈し
もつ砂ζ〈ふ〉跡(奈 ・平一周) ・幅何山れ、なりやま)過肺
(占 }j周) ・琵琶埋 〈ぴわづか〕古明 〈古一古墳〉 荒否両 〈め
らじゅく〉古lIU (古一吉明). filf民居館〈あしのしきよか
ん〉師 ( I I~ -館)
13 
阿見町教委 54. 3 
阿見町教聾 54. 3 
阿見町教袋 54. 3 
盟美村 54. 3 
東梅村教委 54. 3 
県教育財団 54. 3 
県教育肘聞 54. 3 
県教育財団 54. 3 
県教育酎団 54. 3 
県教育酎問 54. 3 
d<城高校 53. 8 
東京工業大学 54. 3 
証械~'i!.佳宅供給公社 54. 3 
県教吾 54. 3 
県教委 54. 3 
県教書 54. 3 
県教事 54. 3 
叫模文線第27$巴 県宮圃場鯵備'Il皐地内遺跡発鋸調合報 茶臼塚 〈ちゃヲすづか)古切 (;町一古1ft) . IJ、絵原 〈ζまつば
ら〉 滋陣(歴ー県議)
県t宅文鰍第28t義 栃木県点岡市中村;tt陣調査報告脅 中村 〈はかむら)遭陣 (慌官〉
叫埋文報第29集 字飢宮市戸祭山本山古噴水道山茂跡 山本山 〈やまもとやま)古墳 (古-tiJ:tl>・水道山 〈すいどう
発銅調布報告曾 やま)繁跡(厩-;1:¥)・似瓦 (ねがわらJ耳跡(歴-;'l{)






















琵琶縁 (びわづか)古樋 Uiー 古墳)






小'"問 〈乙すみだ〉 遺跡 (宵~平ー県議〉 ・下醐名〈しもふら
伝〉遺跡〈古~平一集落}
車凶 (やぷた)遺跡 〈開~弥集落〉 ・嗣(ほら) 田遺跡(恥-w描)・熊野室 (くまのどっ)il!跡(弥一車稀)・ド佐野
〈しむさの) 1 遺跡 〈古 ・ 平-~{;仙 ・ 下佐野 E坦跡 〈弥ー興
部) ・中 〈むか〉遺跡(弥・ボ 鎗ーm白色j
幽弁 {ぬくも、)遺跡(古 県高} ・下蝿 (しもどう)遺陣(古~









r~宮市教聾 54. 3 
栃木市教書 54. 3 
小山市教書 54. 3 
小山市教畢 54. 3 
4刈lrli教委 54. 3 
大田原市教書 54. 3 
南河内町教葺 54. 3 
品格上村教書 54. 3 










品崎市士銀第8集 小八木il跡剖代鰍告掛(1 ) 
高崎市文報第9mp'国u戸遺陣
高崎Ii文綴liJ Oll 日高温蝉 【J) 






CI 岡県 V.博物館綴昭和53~' 且臨時号股M計品遺跡発掘
調汽概要
埼 玉 県
高白東部望地 〈はがとうぷだんち〉遺跡〈蝿~江ー腕 ・町 ・
) ・l 廃寺(さんのヲはいじ〉跡 〈平一集落)
引出I(ひきま〉遺蹄 (弥~平 !l部〉
正品名 〈もと Lまな)泡跡 (蝿~中一方周 ・田 1良部〉
矢品 〈やじま〉退陣〈体-ql-問泉旅) ・ 御布~~ (おふろ〉
沼跡(中ー集落}
小八木 〈乙ゃぎ)il肺 (弥~古ー山県高)
凶田口戸 (あしだかいど)過肺 〈中 国j
日高 (ひだか)遺騨 (弥一回}
在副寺 (Lょうかんじ)i/l i*1iI (体~鎌一集泌)













叫遺跡完備調査報告将軍23m ガンセンタ 「大IJI.l 
~Ç1"埋文縦揺 81梨 崎玉県埋磁文化財発御調査聾覧 日
稲荷山古続出土鉄制金紋依枯慨鰍
岨佃 (お11た}減 (戦一峨)
ド山 fしもだ〉遺跡 (占.Ii・'l' 盟議) . iIZ訪 (すわ)遺肺
(合一集落 ・}j周)
m田ド (らいでんLた〉遺跡 (，I;"t:i・平 集落) ・修:UU
( ~， ~、だまひがし)遺跡〈縄弥 ・ 古 ・ ~r -t兵器 . ~I:.þ;; . )JJ司〉
大山 (おおやま)遺跡(蝿 ・古 ・腿ー鼎孫 ・割鉄〉
(聞.1141-45年度)
一15
前僑市教事 54. 3 
高崎市数畳 54. 3 
高崎市教葺 54. 3 
高両市教委 54， 3 
高崎市教聾 54. 3 
品崎市教書 54. 3 
高崎市教書 54. 3 
両崎市教書 54， 3 
境町教書 54. 3 
赤堀村教聾 54. 3 
弟繍村教書 54. 3 
佐波m東村教書 54. 3 
主懸村教畢 54. 3 
n馬県立問物館 53. 9 
県教葺 54.3


























吉岡 {よしおか)遺障 〈先 ・蝿・苧 ・近 集落〉 ・東本燭台
{ひがしほんζヲだい)iII跡 〈縄 ・平一集帯) 上ー斗蒔(か




県遺跡調夜会 54. 3 
浦和市遺勝調査会 53. 8 
浦和市遺跡調t宣告 54. 2 
女掘 (おんf，Hまり〉遺!!<gJ(古 占続〉 本庄市教事 54. 3 
御手畏山 (おて江がやま)古境 〈古ー古漬) 本庄市教委 53. 9 
股山 (とのやま}古墳 (古一市明〉 ・阻山遺跡 〈縄 ・古-!j!高】 t尾市教委 54. 3 
稲荷台 (いなりだい)遺跡 〈蝿前 ・弥・古 集落) 上尾市幅何台泡跡調商会 54. 3 
加納械 (かのうじaう)1: (軍一級〉 桶川市 54. 3 
高給寺 (ζつりんじ)遺跡 (先 ・蝿ー集落)
打越 (お勺乙し)過酷(蝿 ・古集部〉
新田 1ζった)i!l酔(縄ー止拡) ・上目(かみさわ)遺跡
〈間包) ・俗ノ本(まつのき)iII齢 〈縄前 ・小包〉 ・4公
山 〈まつやま)適齢〈蝿前一1呉市〉 ・平縁 (ひらつか)i11跡
〈固一包) ・架台 〈ひがしだい)泡跡 (平一祭器) 羽沢
(うさわ)泡跡 〈蝿中思議) ・谷il(ゃっ)泡臨 〔平~鎌一
揖) ・ 別所 (べ勺しょ〉遺跡〈縄 ・ 古-~義務 . :1) . Jtg折
〈きたべ勺 しょ)遺跡 〈蝿 ・'f- 集落 ・包) ・御庵 (Cあん〉
沼陣 〈縄 ・平一集謡〉
水子 (みず乙〉且縁 (蝿州 ・弥 ・"・平一目縁 ・包)
白沢(からさわj遺跡(先 ・問中袋詰)
松ノ木(まつのき)遺跡第 1地点 〈先 ・縄中 県高)
絵ノ木 〈まつのき〉遺肺lIl3. 6 地点 (蝿 . I!f-~G ・ 潟)
三芳I!f沢 (みよしからさわ)泡蹄 [先 ・蝿阜集落)
- 16 
久喜市教畢 54. 3 
富士見市教書 54. 3 
宮士見市教聾 54. 3 
ロ士見市教書 54. 3 
富士見市教書 54. 3 
日2(埠潤腕鐙 54. 1 
日士見市遺跡調査会 54. J 
富士見市遺跡調査会 54. 1 
富士見市遺陣調代金 54. 1 
市土見市泊跡調査会開l't報告害出sm絵ノ木;ft跡 m: 
8. 9. 10】 1地内









総ノ本(まつのき)追跡第 8-1地点(縄 ・歴土拡 .11) 
柴谷ッ(くりやっ)遺跡(蝿 ・ 平 集落 ・ 土拡 ・ ~) ・ jヒ遜
(きたどっり)遺跡(平一集議)
長官(伝がみや)遺跡〈奈 ・中・近 集落 ・泌 ・土iJt) ・宅
地添(t.こくちぞえ)遺跡。t・近-_r.l広 ・井戸) ・丸信(ま
るばし〉遺跡(縄 ・古 包 ・滑 ・，'J正) ・八ケ(は砂〉適齢






新聞 (しんかL、)泡肺 Gb 区 Eb区(先 ・睦ーユニッド
土地)
新聞遺跡第 3 渉~Pd l8:発紙調査の概略鰍告 新聞(しんかL、〉遺跡 pd 区(歴 ~ . T尻)
脚折〈すねおり)遺跡rIー 却3次発掘調貰概縦一 天拘〈てんぐ)遺跡J. K. L. M地点宿屯拍車(らいで
んいけひがし〉遺跡〈歴ー盟滋)
若草台遺跡群(若草台;ft跡C地点〉 却:次発掘調l'i概 若草台(わかばだし、)遺跡C地点(歴 集議〉
級一
長沖古Jn群 il14次発絡調査








長1'Il(ながおき)古1J1r1 21号 27号 28号墳 〈古一古償〉
大寄(おおより) B追跡(蝿弥・古 ・奈集落 ・方J:可〉
西浦北(1ζしうらきた)遺跡(縄 ・古 ・系・半-!Il高 型鉄)
上里〈かみさと).. 5古樹〈古古尉)
神明〈しんめL、)泡跡(由一集活)






f.U 見市遺跡調夜会 54. 3 
詰士見$遺跡調盗会 54. 3 
上福岡市教委 54. 3 
熊谷市教聾 臼 3
間待市教書 臼 3
t福岡市遺跡調査会 54. 3 
大井町教書 54. 3 
三万町教委 54. 3 
三芳町教委 54. 3 
国ケ品町教委 54. 3 
回ヶ品回I教委 54. 3 
児五町教書 54. 3 
岡部町教聾 54. 3 
上里町教委 54. 3 
圧紺町教書 54. 3 
克盟村教署 54. 3 
)1虫村教聾 54. 3 
浦和市遺跡調倉金 53.10 
埼玉県本庄市前山宿時寺ノドZ泡跡発悩調査概要 街時寺本芸 (しゅくじじほんげい);t/陣(縄~ιl'←袋詰) 早稲田大学宿時寺 54. 3 
本芸遺跡剖百合
制中沼肺 t埼玉県宮 般澗読U下水事業 ・児玉朗水改良事 畑中〈はたはか)遺障 〈古 ・歴-l長沼) 児玉m美里村畑中泡陣調袋会 54. 3 
霊地内遺肺





















県教委 ・木下別所8臣、予跡調世会 54. 3 
県教委 ・安配圏分寺跡調校合 54. 3 
県教昏 53.12
銚子市微聾 54. 3 
銚下市教聾 53.[2 
rli川市教畢 54. 3 
木下刷所 (きおろしべ今L.)廃寺騨〈楽寺)
安民国分、予〈あわとくぶんじ〉跡 (奈ー寺)
神田台 (かんfごだい〉泡肺 (議 ・平聾高)












































川泉台 (かわくりだい〉古lJlU (古 ・近古級 ・嫁〉
江原台mI (えぱらだいだいいら}沼跡(縄~奈 ・苧ー集議)
江闘台車 l遺跡 〈蝿~家 ・平一盟高〉
南総中学 (収んそうちゅうがく〉遺跡 (先 ・弥 ・古 集部 ・身長)
- 18-
ノf;l1! 7.lt市教聾 54. 3 
水型州市教畳 54. 3 
総戸市教聾 54. 3 
野間1FI!井遺跡調盛田 53，1 
野田市蝿土問物館 54. 3 
成田市教壷 54. 3 
佐白市教書 54. 3 
佐ft市教書 54. 3 
'"金市教吾 臼 3
Ili附rli救葺 53. 7 
1:総国分寺台尭鋸調査綬聾皿 祇闇牒貝どまE
























紙同日i(ぎおんばら〉且嫁(縄後 集落 ・且嫁) 市開市教書 54. 3 
上総圃分考台発描調査団
御林跡(おはやしあと)遺跡(縄~古 ・中集部) ・白谷
(，~ Lたに〉宜野 ・加高(かも)支群(古一古憤) ・国分
{曽寺 (ζ くぶそうじ〉北辺部遺跡(弥~中 集落 ・寺)
市原市教聾 54. 3 
t総国分寺台発鋸調査団

























新橋(にっぽし)遺跡(先 ・縄前 ・中 ・平 集落 ・包)
飯合作 (いとっさり透跡(弥~古一集活・古境}



















































西国敷(1ζしやしきJilI跡 (古~奈 ・平 集落 ・基) 刷千草県文化財センタ 54. 3 
白山谷(ふくさんや)遺跡〈先~弥盟高〉 ・白井 刷千葉県文化財センタ 53.12 
(Lろい)却 1追跡〈先~古一集落〉
奈木台 (はきだL、)括5遺跡(先・蝿 ・近代包 ・炭窯)・ 附千草~t;'，文化財センター 54. 3 
同第6遺跡〈蝿 ・近代包 ・民寓) ・藤沢(ぷじさわ)遺
跡(先・縄ー包 ・集洛)・中芝〈なかいま〉遺跡(先・縄・
歴 包 ・.m落・炭;繁) ・清水作 (Lみずさく)遺跡(先
縄古 既ー集部 ・包)・清水作古繍(古ー古1m










市立1/i川間物館 53. 6 
新山遺跡発儲調俗団 53. 8 
矢作=-tlti事免債省調査団 53. 8 
八屋千敷代遺市跡高調揚査侮会 54. 3 
盟四l判季台遺遺跡跡発発錨出調炎夜間団 53. 7 
戸幅峻山w:遺京跡伺l文発錨京調区教査問委 54. 1 
l1liの見 (たかのみJi/l跡 (江嫁)
岨戸{えのきど)遺跡(純i中-fi議)










清水台(しみ;"だL、)No. 1. No. 2滋跡 ・三回(さん
えのき〉遺跡〈縄・古 集落)
清水台・ 弓恒遺跡尭術調食会 53.1 




























備山 〈よ乙やま)iI!跡 〈弥-c'i-1IJfO 繍山>lI跡宮急発仮調併合 53.10 
千草日大多喜土木事符所
館山 〈たてやま)城跡 〈中一械) 岡山城陣調資金
側夷地区教委健田 (たけだ)遺蹄 〈弥~奈 ・平一盟描)



















t:HIJ (でやま)遺跡 (間後 後一集Iii.9;) 
武磁同府 〈むさしζ く.¥.)跡聞jj!遺肺(古~平 1展示喜)
武雄国府跡関連泡跡 (古~平-~端)
武厳国府跡回連沼跡 〈占~平-lIlfi的




=鷹市ifl蹄調託金 54. 3 
三鷹市a跡調t空会 54. 3 
鷹市追跡調白金 54. 3 
府ゆ市iI!跡調夜会 53. 4 
附中rli遺陣調貸金 53.12 
府中市i/!跡調俗告 白 i
附中市遺跡調借金 54. 3 
聞品市教聾 54. 3 
下布出 (しらふだ〉遣陣(蝿早~晩ー包 ・配石)
川島谷 (かわLまだに)追跡 [冊早~後 ・平袋詰)
調4桁111肺調筏会 ・調布市教委 54. 3 
町四市小田急野ij!回 54. 3 
金井団地迎跡調夜会
白井 (ぬくい〉 遺跡 (縄早 ・中 ・後一集活) 金井白井遺跡調査会 54. 3 
白色彼泉園内 〈そうろうせんえんはLサ 遺跡 (先 ・縄早中 集落) 小金井市教書 54. 3 
liけうえ沼蹄(先蝿早~後-t思議) 小金井市は貯うえ遺跡調資金 53. 9 
宇山 (ひらやま〉遺跡 (縄ー集落) ・吹上 u、きあげ〉遺軒 目肝市遺跡調査会 54. 3 


























恋ケfl'(乙いがくぽ)遭跡(縄中集落〉 瓜;厳副分寺M跡調査会 54. 3 
国分寺市教聾




狛江 (ζ まえ)古墳群〔絹山縁(きぬやまづか〉古償兜縁 拍江市教委
(かぶとっか)古J!・白井どま IIらいづか〉宵償 ・屯塚(かめ
っか)) (古一古境)




























刑出耕地(まえだ乙っち)遺跡(先 ・縄削 ・中 ・後 ・平 拠点ら) rFi旧緋地沼跡調代金












































宣ケ経戸(どうがやど}追跡(先 ・縄 ・弥 ・古 集落) 宜ヶ谷戸坦跡調代印 53. 8 
世田行区教書
F山 (しもやま〉 泡跡 (縄中包) 下山iII跡調針回世田谷区教吾 53.9 














堂ケ谷声 〈どつがやど)泡跡(先 ・縄 ・弥 ・古 集高〉
}j淘時(ほうはんみね)追跡(先 ・縄 ・弥 ・古 ~培〉
西田小学校(Jζしだしょっが勺乙つ〉遺肺(縄 占・歴-:，)








杉、陀区教聾 54， 3 
杉，J(Hi教聾 54. 3 
杉並古代文化研究会 54. 3 
匝橋区拍聾 54. 3 
日野Jr古学会 54. 3 
東京大学文学部 54. 3 










上浜田 (かみはまだ)遺跡〈先 ・蝿 ・古 ・奈 ・平 ・中・近集
落)




小山山遺跡調代金 54. 3 
県教笹 54.3 




昭如53年史跡νl、田原級跡理境整備事輩発掘調沓報告書 小岡原級跡住吉橋(おだわらじようせきすみよしばし) ;rl!~ 
小田原城住吉晴 (江減)
勝坂 勝絞(かっさか)遺跡〈縄一袋詰)
大相市文報第 1m 上l'fil跡 ・浅間神社西倒儲穴方泊群 上野(かみの〉遺跡(平 集ー落) ・浅間(せんげん)神社西倒
惜穴古切nu;--占柄)
大手1市文報;g21ι 上和国減山 上和田城山(かみわだじょっやま〉遺跡(先 ・縄早一包〉
















































下壇回遺跡 下塩田 (Lbしおだ)遺跡(先 ・縄 ・睦ー包〉 下笛田遺跡調古団








































































Jt代(きただL、}週跡〈縄中 ・後 ・平 集落〉 ・佐伯(さえき〉
遺跡〈縄阜 ・中 ・葺 ・古 -t:i・平中近ー集議〉 ・石崎(い
-25-
平J>!市怖物館 54. 3 




三各市教書 54. 3 
十日町市教聾 54. 3 
新井市教吾 54. 3 
上舗市教岳 54， 3 
上館市教笹 54. 3 
安岡町教吾 54. 3 
胤崎町教華 日 10
堀之内町教番 54. 3 
塩沢町教吾 54. 3 
水附町教吾 54. 3 
牧村教昏 54. 3 
金井町教葺 54. 3 
栄村教書 54. 3 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































趨跡〈蝿包)・新坂 〈あらさか〉 遺跡 〈蝿 ・平包〉




辻 (つじ)iI跡(弥 ・奈 ・平包}他13か所




桃の木山 (もものきやま) 1号紫 (t!iー 潟)
- 27 
県教書 54.3 
県教吾 54. 3 
県教聾 54. 3 
県教書 54. 3 
日山市教聾 54. 3 
球部市教書 54. 3 
小矢鶴市教聾 54. 3 
朝日町教書 54. 3 
崎中町教長 54. 3 
立山町教書 54. 3 
大抗野町教書 54. 3 
県教畢 54. 3 
県教聾 54. 3 
県教書 54. 3 



























戸津(乙つ)5号窯(平窯) 県教委 ・戸海古窯跡調査書日会 54. 3 
松綴域(まつねじよう)祉(室~江 減) 金沢市教委 ・金沢市埋蔵文化財調査委日会 54. 3 
黒田町〈くろだちょう)遺跡(奈 ・平 集落 ・官) 金沢市教書 ・金沢市埋蔵文化財 54. 3 
調査番目会
分世(ぷんき ょーう}カン111号噴(古一古墳) 加賀市教葺 54. 3 
由加賀(みなみかが)古書提跡鉾(古~室 黛) 小松市教委 54. 3 
償工(よ ζえ)i/!跡(平集落 ・圧闘) 総任市教垂 ・償江辺聖跡調査要員会 54. 3 
の富 n、ちのみや)i/!跡(平~宝集車) 羽両市教書 54. 3 
石動山〈せきどうさん)遺跡(平~江ー寺) 鹿島町教吾 54. 3 
鳥越(とり ζえ)被跡(室 ・南北一械) 島鎗村教委 54.10 
集乗落谷)朝倉正(も、ちじよつだにあさくらうじ)i/!跡〈室 繍下 県教書 54. 3 
烏浜{とりはま〉員埋(蝿前目塚) 県教書 54. 3 
I'i培iI!跡調窟遺跡等分布調査他 県教書 54. 3 
六呂瀬山〈ろくろぜやま)古lll(占ー古積) 県教委 54. 3 
若狭の中世域館〈わかさ白ちゅうせいじょうかん)(中一城) 小浜市教聾 54. 2 
岡津製塩(おζっせいえん)iI!跡(家製塩) 小浜市教委 54. 2 
西谷(にしたに〉遭跡(古前集蕗) 三国町教葺 54. 3 
手繰ケ城山(たぐりがじょうやま〉古墳(占ー古境)
総岡古m松I岡を町守教る委会 53.12 
県教垂 54. 3 
竜〈古王 (古り境ゅうお戸っ)塚2・3号た墳づ〈古 古古墳墳) ・4たん塚)古噴 県教吾 54. 3 
) ・ー ツ 〈ふっか)i¥"iI (古一古樹
都留市教委 54. 3 
笹原理〈ささはらづか) 3号樹(古 古境) 務H屈町教聾 54. 3 





















































北原{きたはら〉遺跡〈手 ・鎌 w沼 ・工民)
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小揖沢町教委 54. 3 
長野市教書 54. 3 
岡谷市教書 54. 3 
亜塘市数吾 53_ 9 
中野市教吾 54. 1 
伊郎市教葺 54. 3 
伊脇市教書 54. 3 
1)1郎市教吾 54. 3 
伊郊i!i教蚤 54. 3 
伊廊市教霊 54. 3 
伊剤1市教書 54. 3 
絵本市教華 53. 6 
松本市教長 54. 2 
松本市教聾 54. 3 
絵本市教委 54. 3 
大町市教書 54. 3 
彊坂市教書 53.10 
駒ケ般市教吾 54. 3 
駒ケ般市教書 54. 3 
飯田市教聾 54. 3 
飯回市教委 54. 3 
溢尻市教畢 54. 2 
盗尻市教吾 54. J 
飯山市教畢 54. 2 








































下露甜町教葺 54. 3 
明特町教蚤 54. 2 
東錦町教書 54. 3 
(zta町教書 53. 8 
木曽闇品町教岳 53.12 
丸子町教聾 54. 3 
飯品町教聾 54. 3 
間代田町教聾 53. 6 
耳偏町教書 54. 3 
盟月町教聾 54. 3 
咽Jl町教聾 53.11 
板城町教書 54. 3 
位久町教書 54. 3 
Di農村教岳 54. 3 
宮旧村教長 54. 3 
中川村教聾 54. 3 
牟礼村教聾 54. 1 
長野県中央週iII酔関査会調査団 53. 6 
岐阜市教聾 54. 2 
貰根市教番 54. 3 
聞布教葺 54. 3 
.¥IOll市教書 54. 3 
ll:波市教書 54. 3 













集落 ・古収) ・南新匝〈みはみあらや〉戸i.tntf(古 市iI!)
・秋合(あきあわせ〉主n(古 古墳)






間水市型文線第 11県 天神山下E遺跡 ・車久佐奈岐5号 天神山下(てんじんやま Lた) U遺跡〈弥・古包〉 ・il!久




















???? 54. 3 
続俊市教書 54. 3 
厳伎町，土豊富殺意
54. 3 
静岡市教長 54. 3 
沼津市教聾 54. 3 
市津市教書 54. 3 
用河市教岳 54. 3 
清水市教畳 54. 3 
清水市教葺 53.11 
問屋嫁(せきやっか);o跡〈間一盟落) 御殿場市教葺 54. 2 
天間沢〈てんまざわ)遺跡(縄中 1息詰 ・配石〉 日士市教聾 54. 3 
代官屋数日'..:~、かんやしき〉 遺跡〈縄早 ・ 前 一 集務) ・ 若宮 叫 ・訂士市教聾 54. 3 
(わかみや)遺跡〈蝿早 包) 口本迫路公団名古屋坦睦M
竹体、守〈ちくりんじ)過跡 (t.¥-平一寺) 島田市教吾 54. 3 





































































































































































































































J! 13 (江つめ)iIl僻 〈古~宝包)
畳間市揮土置料館鰍告J7 高編遺跡第 9次尭御調査概報
























































戸本城 (へきじよ う)1: (軍械)
間山(み'.みやま)遺跡【古~室-!Il滋}










服部遺跡尭儲調査観報 服部 (は勺とり〉 透跡〈縄娩~鎌方周・!Il講 ・水凶他)
弘川遺跡発掘調査線告暫占代臨白跡 弘川 〈ひろかわ)遺跡 (平日車部 ・宮)
議浜il!跡〈新川舟檎り航路部分〉尭鋸調査報告書 篠浜[もりはま〉遺跡 〈弥古 ・巾 包ー〉
湖南中部流繊下水道聞述遺跡発掘調査報告書(虫生工区) 木都荒神前 (きべてんじんまえ〉趨跡 {袋 ・鎌 集落)
小川揖跡発編拘置を報告曾 i 小川崎(おがわじよう〉跡〈室一級}
小谷械清水谷遺跡 小苔城用水苔 〈おたにじよ うしみずだに)遺跡(室~江一瞬}
南市東遺跡発抱調査慨鰍 南可i!.li(みはみいちひがし)遺酔(弥~古集落〉
- 34ー
県教吾 54. 3 
県教書 54. 3 
県 教書 54. 3 
県教書 54. 3 
県教書 54. 3 
県教委 53. 8 
県教吾 53. 9 
高宮研究会 53.11 
四日市市教吾 54. 3 
久屈市教吾 54. 3 
総阪市教畢 54. 3 
上野市教聾 53. 9 
上野市教笹 54. 3 
名曜市遭名跡曜調市査教会書 54. 3 
名姐市遺跡調査会 53. 8 
蹄鹿市遺跡調査会 53. 6 
間町教書 54. 3 
松阪市教委 53.1 J 
上野市教葺 54. 3 
県教書 54. 3 
県教垂 54. 3 
県教蚤 54. 3 
県教書 54. 3 
信楽町教書 54. 3 
胡北町教吾 53.10 
安曇川町教蚤 54. 3 



































府教 聾 54. 3 
府教墨 54.3 
主幹安〈へいあん)京跡 〈宇一節減) 車llI1市文化臨光H文化財保護課 54. 3 



















大明神〈だいみよ ヲじん}古償訴 {古ー 古噴)
京大農学部{きょうだいのうがくぷ}遺跡〈歴 瓦溜}
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綾部市教書 54. 3 
fs岡市教書 54. 3 
城闇市教書 54. 3 
向日市教吾 54. 3 
向日市教番 54. 3 
員同月定市教委 54. 3 
井手町教書 54. 3 
加悦町教長 54. 3 
峰山町教長 53.12 
大宮町教吾 54. 3 
岩滝町教書 54. 3 















































いま勺 Lょういん〉暫 ・同内墨付ごいり〉跡 ・同主極殿(だい
乙くでん〉跡 ・同左兵衛府(さひょうえふ〉陣 ・同朝堂院康楽
























































































































































































昼得議i縁〈ひるがみくるまづか〉 山噴 〈古 古明)
瓜生堂 (つりうどう)遺跡 〈弥一方周}
大国 〈おおぞの〉 遺跡〈先~線一築港〉
山之上天堂 【やまのうえてんどう〉泡跡 (弥 ・中 袋詰露)
中野 (伝かの)遺跡〈占 ・平~軍集諮〉
畿の宮〈もりのみや)遺跡〈蝿 ・弥~巾・近 集落・徳城)
F陪 <Lもかげ〉占債務 (古ー 古噴)
立石 (たてい LJ古出群 (l'i-占噴)
-38-
相良市教番 54. 3 
相泉市教書 54. 3 
高石市教書 54. 3 
iIi大阪市教聾 54. 3 
A匝文化財センター 53. 6 
A匝X化財センター 54. 1 
大阪文化財センター 54. 3 
大阪文化財セ ンター 54. 3 
大阪文イtltセンター 53. 5 
大臣文化財セ ンター 54. 3 
大臣文ItIItセ ンター 54， 1 
今治遺跡調世会 54， 3 
車縁古墳調t託金 53. 1 
凪生堂iI!跡調査会 54. 2 
銀中.;';前民S跡調資金 54. 3 
彼方市戊jtJ材研究調査会 54. 5 
四条昭市文代謝研費調査会 53. 5 
短波宮祉岡修会 53. 12 
盟岡市教畢 53. 12 
盟岡市教書 54. 3 
西脇市iII跡分布地凶&.ぴ地名表
塩田退陣2 第3. 4次範阻備担調査概線高砂市文鰍 塩田〈しおた〉遺跡 (縄~平包〉
7 







西脇市教委 53. 10 






















永徳 (厄がとく〉 追跡 (古 提訴)





銀ケ丘 〈さくらがおか)遺跡 (先 県高)
竹の内 〈たけのっち) 遺跡〈縄県議) ・ 平方妨 ・ ;，~軍{ぴょ
うどうぼう ・いわむら)遺跡(弥一集搭〉・原(はら〉遺跡
(弥 ・ 占 ←集落) ・ 日滝〈みやたき}泡時〈蝿~祭ー 思議).!~
部放 〈かもつIj.)ift跡 〈弥 m滋〉・縄向 (まさむく)遺跡 〈占
- !ß部〉・ 剰 l断(わに) 遺跡 〈鈎: ・ i!" - ~思務 )・ 塩塚 〈しおづか〉
占tn(i町一占墳)鍋塚(むべづか)古境 (市ー古漬)・多(おお)
趨跡 〈古 車線}・御坊山 【どぼうやま) 1. 2号明 {I'iー 占
墳}・太田(おおた)地区 1-12号地点 〈市 占噴・盟溺)・佐保
山 (さはやま)遭跡r.1(古 ・恭一占明 ・Iト晒之免〈さけのめ
ん〉遺跡〈占県高}・能9谷 (のとだに) 1り明 (I'j 8.tl>-
甜宜与(がくあんじ) (圭一引 ・紀母(きでり)(向::..1:)・手;
民 n、わや〉瓦策 (奈 ]i，鳴}・院上(，、んのうえ)直跡(条







































和 歌 山 県
縦来寺坊院跡発鋸調在概報E
ん)企埋設予定地〈小 泉高)・図郎〈たべ〉 遭跡(中一集ft;)・サ
ナハ;ft跡 (中 採ー搭〉 ・悶i京本町矢謂1地区~橿抑制岨町 〈弥・
古・室 集ー落・水UJ)・五惨 ・西久保hlJ(いつつ にしく iまや
ま)遺跡(弥 ・古・平 県高 ・古lJl. 1:)・五雄 ・的制(も、つ
つ・みねはた}泡跡〈弥一集落〉・盟谷 忠尻〈くりたに ・お
じり〉 遺跡(縄 ・古・平集落 ・占lJlト橋戸 ・安楽寺山{いは










































奈良国立文化財研究所 53. 4 
奈良国立文化財研究所 54. 3 
奈良国立文化財研究所 53. 6 
奈良国立文化財研究所 53. 9 
奈良国立文化財研究所 53. 12 
奈良国立文化財研究所 54. 1 
奈良国立文化財研究所 54. 3 
4奈良国立文化財研究所 53. 5 
4奈良国立文化財研究所 53. 10 



























枇杷谷 (びわだIζ)遺跡 (歴 3県議〉・盟問 〈とよた〉地区溜
跡 〈歴袋詰}











秋型 〈あきさと)遺跡 (古~歴 祭ー問〉
大宮〈おおみや)占明 〈古 古墳〉




上限(かんばら)41跡 〈弥~平畠 ・官 ・集部)
糸谷(いとだに)古Il!(古→古噴〉
大谷 〈おおたiζ)W 1 遺跡 〈弥~中 高島 ・土繍 ・方周)・1披
(つま伝み)古墳鮮 Ui→古積}・子日野 〈隠しめの〉週跡〈袋
一集遜)
伊鈴野 (いせの〉 遺跡 (弥~歴一集孫)
新田原(しんでんばら〉遺跡(弥 r1D 
総信副 (まつおづ)41跡〈弥 古一県高)
樋口 (ひのくち〉 遺跡 〈弥 m議〉
- 41 -




新日市教畳 54. 3 
北山村教委 54. 3 
御Vi市教聾 54 3 
壇毘地区泡跡調世会




B古市教書 54. 3 
a古市教壷 54. 3 
米子市教葺 54. 3 
m家町教書 54. 3 
UI瀬町教壷 54. 3 
気高町教壷 54. 3 
国府町教聾 54. 3 
大栄町教畢 54. 3 
w:伯町教聾 54. 3 
大山町教事 54. 3 
火山町教聾 54. 3 
中山町教委 54. 3 
名和ilt跡n発鋸調査鰍告轡 (IJj村溜跡} 山村 〈やまむら)遺跡〈市ー土繍) 名手u町教聾 54. 3 
健在の条里 向山(むζ うやま)ilt跡(歴条型) 提江町教聾 54.3 
会見町文銀 1 g嗣遺跡尭掘調査報告由 宮前〈みやのまえ)坦跡(弥一集泌) 会見町教聾 54.3 
m口町埋文線l 神岡遺跡発掘調査鰍告曾 神原(かんばら)ilt跡(弥ー集稀〉 溝口町教書 54. 3 
E海高浜遺跡r li<瀬高浜 (紅がせたかはま〉遺障 【弥~中 古ーm・3島高 ./，1;) 鳥取県教宵文化財団 54. 3 
島棋県
石見国府跡鑑定地尭掘調査報告E 石見国府仏、わみζ 〈ぷ 〉跡権定地{指 ・平国) 県教聾 54. 3 
団原遣跡発鋸剥古機椴 I 回国〈だんばら)渇跡〈袋一官) 県教委 54. 3 
計JlI河川改修工lJI叫つタテチ ョウ遺跡発掘調査報告 タテチョウ泡跡 (縄~占 ・乎鵬) 県教葺 54. 3 
飯割川中小河川改修工石川ζ伴う寓問川向床遺跡発掘調査 富田川河床 〈とだがわかしょっ〉遺跡 【中 集落)
瞳聾
県道米子 ・広瀬線道路i!I<良事業tと伴う択遺跡発掘調査圃 沢 (さわ)ilt跡〈奈包}
聾
史跡大庭割穆発倒調査報告 大陸恕塚(おおばiζわとりづか)古明 (古市境)
大井谷城跡 ・半分減跡発錨調査報告 大井谷〈おおいだに〉 械跡 ・ 半分(I~んぶ)城跡〈室ー減〉
"木織現山古IOf 大木権現山 (おおきCんげんやま)古墳 〈古 古墳〉
岡山県
岡山県密文線28 二宮遺跡 二宮 (にのみや)ilt跡 (弥~近一製高 ・古繍 ・基〉
岡山県埋文線四土井2号樹 こI井 〈どい)2号明 〔古古繍)
岡山県埋文飯田久米三成4号II 三位 {さん伝り)4号境(古一古墳)
岡山県埋文傾31 M¥土議1lI:.懇回総祉 1M土(くろっち) 1号・ 2号遺跡〈来 線}・寒国 (さぷた}
5号窯祉(飛一驚)
岡山県型文報32野原遺跡務風早A地点 野原 (のはり)遺跡群〈先 ・縄一集活〉
岡山県埋文徳33 *-渇廃寺緊急発掘調査線告書B 大砲 (t:~哨功。廃寺{白 ・ 奈 、引
岡山県埋文報34 18寺鹿寺緊急発掘調査報告轡 師寺 {かやでら}廃1f(白~平寺)
岡山県埋文報35 倫中ζうもり塚古墳 ζうもり塚{占ー占墳)
岡山県埋厳文化財報告9 百問川〈ひやつりんがわ)遺跡 (弥~占 袋詰 ・水田)他




絵江市教聾 54. 3 
出盟市敏畢 54. 3 






























じぼう } 遺跡 〈弥~室 - l提訴ト韮問 〈かまた〉遺跡(弥 - ~5)・訓南 〈かまたみはみ)遺跡〈弥ー袋詰)・削 I(おらや
)iI跡 〈効: 集落)・芦ヶ谷 〈あしがた』ζ)遺跡〈占 市明)
.'f!Jヶ谷(あしがたに〉古繍 〈有一古繍)・棺山〈すく もやま)
費跡ゆ腕ト臨山 〈すくもやま)6明 (古川ト大
(おおさわ〉 遺跡(弥~府県搭 ・占壇 ・纂ト羅ケ均(かり
がさ乙)趨跡 〈弥 襲五事)・荒神 〈ζ うじん)4l跡(弥~原ー
県高 ・市壇)・荒神西 (ζ うじんにし}趨跡 〈弥一集落〉 ・荒




遺跡 〈明 石組遺憾}・牛川 (ヲしかわ〉 遺跡 t弥甚)・白
末谷 {さだすえだに〉第2号IiIi1(市一市崎〉 戸字大仙山
〈とうだいせんやま)泡跡!1(弥~占・市 葺 ・古峨〉・未滋
k仙山 (みどteいせんやま〉買15内明 (市 占樹〉・大久保
〈おおくぽ}遺跡僻〈中~近 ・弥 ・山一占頃 ・4・古明〉 ・久
々剛 【くぐはら)第JO号市羽 〈占 占切)・扱ヶ谷北(くらが





泡跡鮮明i・古 禽 ・集落 ・古境)
大宮〈おおみや)遺跡 (弥一泉市)
小山池 (ζやまい付)廃寺 (飛 、H
安芸同分尼寺{あき ζ 〈ぷにじ)跡 〈宗 寺)
43 -
Jt匝町教書 54. 3 
E久岡I教聾 54. 3 
管多町教吾 54. 3 
久米町散華 54. 3 
加茂町教書 54. 3 
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